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 РЕФЕРАТ 
Объем работы 61 с.,  источников - 32. 
Ключевые слова: регулирование профессиональной деятельности 
спортсменов, регулирование профессиональной деятельности тренеров, 
трудовые отношение, предпринимательство. 
Цель дипломной работы: исследование вопросов правового 
регулирования профессиональной деятельности спортсменов и тренеров в 
Республике Беларусь, выявление ее специфики как основания 
дифференциации в его правовом регулировании, оценка возможности 
распространения некоторых норм трудового и гражданского 
законодательства, установивших особенности регулирования труда 
спортсменов и тренеров, на иные категории работников. 
Задачи:  
1. Изучить историю правового регулирования профессиональной 
деятельности спортсменов и тренеров. 
2. Исследовать регулирование профессиональной деятельности спорстменов 
и тренеров на современном этапе. 
3. Охарактеризовать профессиональную деятельность спортсменов и 
тренеров по трудовому и гражданскому законодательству. 
4. Проанализировать проблематику моноотраслевого регулирования.  
Предметом исследования выступает комплекс теоретических и практических 
проблем, возникающих в процессе регулирования профессиональной 
деятельности спортсменов и тренеров. 
Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 
регулирования профессиональной деятельности спортсменов и тренеров. 
Структура работы: дипломная работа включает введение, четыре 
главы, заключение и список использованных источников. 
 РЕФЕРАТ 
Аб'ём працы 61 с., крыніц - 32. 
Ключавыя словы: рэгуляванне прафесійнай дзейнасці спартсменаў, 
рэгуляванне прафесійнай дзейнасці трэнераў, працоўныя зносіны, 
прадпрымальніцтва. 
Мэта дыпломнай працы: даследаванне пытанняў прававога 
рэгулявання прафесійнай дзейнасці спартсменаў і трэнераў у Рэспубліцы 
Беларусь, выяўленне яе спецыфікі як падставы дыферэнцыяцыі ў яго 
прававым рэгуляванні, ацэнка магчымасці распаўсюджвання некаторых 
нормаў працоўнага і грамадзянскага заканадаўства, якія ўсталявалі 
асаблівасці рэгулявання працы спартсменаў і трэнераў, на іншыя катэгорыі 
работнікаў , 
Задачы: 
1. Вывучыць гісторыю прававога рэгулявання прафесійнай дзейнасці 
спартсменаў і трэнераў. 
2. Даследаваць рэгуляванне прафесійнай дзейнасці спарстменаў і 
трэнераў на сучасным этапе. 
3. Ахарактарызаваць прафесійную дзейнасць спартсменаў і трэнераў па 
працоўным і грамадзянскай заканадаўству. 
4. Прааналізаваць праблематыку монагаліновага рэгулявання. 
Прадметам даследавання выступае комплекс тэарэтычных і 
практычных праблем, якія ўзнікаюць у працэсе рэгулявання прафесійнай 
дзейнасці спартсменаў і трэнераў. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны ў сферы 
рэгулявання прафесійнай дзейнасці спартсменаў і трэнераў. 
Структура працы: дыпломная праца ўключае ўвядзенне, чатыры 
раздзела, заключэнне і спіс выкарыстаных крыніц.  
